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юридичного факультету, Заслуженого юриста України  
Кагановської Тетяни Євгеніївни 
 
Шановні учасники конференції! 
Юридичний факультет Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна вітає Вас на щорічній інтернет-конференції «Від 
громадянського суспільства – до правової держави». 
Розбудова незалежної держави України, перехід до демократичних 
форм організації суспільного життя вимагає вирішення низки проблем, 
серед яких – створення міцного юридичного підґрунтя громадянського 
суспільства і правової держави з урахуванням досвіду і вимог, вироблених 
свого часу розвиненими демократіями світової спільноти. 
Доцільність проведення нашого заходу була продиктована двома 
підставами – захід було затверджено Вченою радою юридичного факультету у 
плані проведення наукових заходів юридичного факультету на 2012-2013 н.р. та 
сучасними реаліями доби – сучасні інтернет-засоби комунікації давно вже взято 
на озброєння, оскільки вони дозволяють інтенсифікувати наукові, ділові та 
особисті зв’язки між юристами України та інших держав, розширювати 
уявлення про колег та множити наукові ресурси за близькою правовою 
проблематикою. 
Головна мета нашої інтернет-конференції – зробити доступною у 
розгалуженій мережі «Всесвітнього павутиння» для вчених, громадськості, 
студентства та практичних працівників у галузі юриспруденції матеріали про 
реалізацію правової реформи в світі та в Україні, вдосконалення юридичної 
науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з 
міжнародним правом, обговорення практичних проблем тощо. 
З повагою та побажаннями                                                  
творчої наснаги 
 
 
 
 
 
